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跡見学園女子大学マネジメント学部紀要　第 28 号　（2019 年 7 月 25 日）
同一価値労働同一賃金原則を用いた 
小売業の人事・処遇制度の分析（その 2）
The Analysis of The Personnel Management System of Japanese Retail Company 



































































































































































跡見学園女子大学マネジメント学部紀要　第 28 号　2019 年 7 月 25 日
農産」、「惣菜」、「デイリー」、「ドライ」、「チェッカー・カウンター」の 7部門で働く、役職につ
いていない正社員と非正社員を対象に行われ、その仕事は19項目に分類されている。それを参考




































































































































　正規職員の賃金の構成は図 1のとおりである。基本給のうち、年齢給は 18 歳（162,100 円）か
ら定年年齢の 60 歳（296,600 円）まで、勤続給は 0年（0円）から 30 年（30,000 円）まで、昇給
幅に違いはあるものも毎年昇給する。職務給は 4職務、それぞれ 15 号俸設定され、同一職務内で
1年ごとに 1号俸昇給する。その最低額は、「一般担当者」の職務で 5,000 円、「ブロック長」の職






　諸手当のうち、職種手当は 1,000 円～3,000 円の幅で、職位手当は 1,000 円～5,000 円の範囲で
つけられる。本調査対象の配送センターに限れば、センター長は 5000 円、ブロック長は 1,000 円
の職位手当となる。家族手当は、配偶者がいる場合は 15,000 円で、第 1子に 8,000 円、第 2子以






















よって 3つに区分されている。「長時間契約パート」は、週 30 時間・週単位で就業時間が定めら








る。A生協の資料によれば 2010 年 4 月時点の店舗と配送を含む全パート職員の平均勤続年数は















 A 生協のパート・アルバイト職員は、週 36 時間以下の契約で働く者を指し、労働時間の
長さによっ 3 つに区分されている。「長時間契約パート」は、週 30 時間・週単位で就業
時間が定められており、「短時間契約パート」は、週 15 時間以上 30 時間未満・週単位の就








その改正案の背景にある。A 生協の資料によれば 2010 年 4 月時点の店舗と配送を含む全パ
ート職員の平均勤続年数は 10.0 年、平均年齢は 49.9 歳、平均時給は 910.5 円となっている。 
 パート・アルバイト職員の賃金の構成は図 2 のとおりである。時間給は１号俸から 20 号
































査は、12 か所の配送センターで働く正規職員 78 名、パート・アルバイト職員 58 名、委託労働者









21〜36 号俸まで設定されている）。昇給時期は年 2 回で、所定業務⽇数の 8 割以上勤務す




間中の 1,150 円から毎年時給が上がり、6 年⽬には 1225 円となるが、その後は昇給しない
賃⾦表になっている。従来の賃⾦より⾼い時給からスタートするものの 6 年で頭打ちとな
る。また、パート・アルバイト職員には賞与は年 2 回⽀給されている。退職⾦は、勤続 3
年以上の者に⽀給されている。 
＜図 2 挿⼊＞ 
 




3．2 A 生協の職務評価点の分析 
調査結果の概要 
本調査では、2012 年に各雇⽤形態の労働者へのインタビューによって職務分析を⾏い、
2013 年 3 ⽉にアンケート調査⽅式によって職務評価をおこなった。職務分析では正規職員
5 名、パート職員 2 名、委託労働者 1 名にインタビューし、また労組役員からも意⾒を聴取
した。職務評価調査は、12 か所の配送センターで働く正規職員 78 名、パート・アルバイト
職員 58 名 委託労働者 5 名の合計 141 名から回答を得た（配布数 250、回収数 156、有効





















た。点数表 1は「責任」の職務評価要素に「経営理念の実現に対する責任」を含む全 12 の職務評
価要素で評価したもので、点数表 2はその要素を削除した 11 の職務評価要素を用いたものであ
る。表 5と 6を見比べると表 5（点数表 1のバージョン）のほうが役職別の点数差が少し広がる
ものの、劇的に点数が変わるわけではない。そこで本稿の分析では、断りのない限り、点数表 1
を使って算出した職務評価点を用いていきたい。






確認すると、その役職は「一般担当者」で、49 歳の勤続 29 年であった。④パート・アルバイト
表 4　A生協における職務評価調査回答者の概要（配送部門）
人数 平均勤続年数
合計 男性 女性 合計 男性 女性
雇用形態
正規職員 78 77 1 19.2 19.5 2.0
パート・アルバイト 58 5 53 7.5 8.5 7.4
委託労働者 5 5 0 3.6 3.6 ─
正規職員
の役職
一般担当者 60 59 1 19.0 19.2 2.0
ブロック長 13 13 0 18.7 18.7 ─
センター長 5 5 0 24.1 24.1 ─
正規職員
の職位
一般職 37 36 1 15.0 15.4 2.0
リーダー 15 15 0 20.6 20.6 ─
副主任 19 19 0 24.1 24.1 ─
主任 1 1 0 29.0 29.0 ─
係長 6 6 0 24.5 24.5 ─
パート
契約区分
長時間契約パート職員 18 3 15 6.4 8.3 6.0
短時間契約パート職員 18 0 18 3.8 ─ 3.8
アルバイト職員 22 2 20 11.4 8.9 11.6













正規職員 868 409 603.1 100.0 78
パート・アルバイト 717 304 483.6 80.2 58
委託労働者 712 497 581.8 96.5 5
正規職員の役職
一般担当者 781 409 561.3 100.0 60
ブロック長 868 628 728.8 129.9 13
センター長 797 762 778.8 138.8 5
正規職員の職位
一般職 781 434 574.2 102.3 37
リーダー 828 423 615.3 109.6 15
副主任 868 464 617.9 110.1 19
主任 409 409 409.0 72.9 1




長時間契約パート職員 717 394 513.3 89.4 18
短時間契約パート職員 655 418 542.7 94.5 18
アルバイト職員 514 304 410.9 71.6 22








正規職員 856 431 614.3 100.0 78
パート・アルバイト職員 709 316 497.4 81.0 58
委託労働者 742 512 600.2 97.7 5
正規職員の役職
一般担当者 781 431 577.1 100.0 60
ブロック長 856 616 725 125.6 13
センター長 785 756 774 134.1 5
正規職員の職位
一般職 781 452 587.9 101.9 37
リーダー 835 441 625.4 108.4 15
副主任 856 482 627.2 108.7 19
主任 431 431 431 74.7 1




長時間契約パート職員 709 416 531.5 90.4 18
短時間契約パート職員 651 436 555.1 94.4 18
アルバイト職員 532 316 422.4 71.8 22
注： 表 5におなじ
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2　とはいえ、細かくデータを確認すると、ブロック長 13 名のうち、時給額の最低額だったのは 1557
円で、1名だけ突出して時給が低く、これがブロック長の平均時給を下げる原因となっている。当該
ブロック長は、年齢 30 歳と若く勤続も 9年と比較的短いため、年齢と勤続給が低く、家族手当も支
給されていないため、このような低い時給となっている。そこで、この最低額のブロック長を除く












正規職員 2349 603.1 1.04 1.07 －0.04
パート・アルバイト 1001 483.6 0.44 0.86 －0.42
委託労働者 1644 581.8 0.73 1.04 －0.31
正規職員の
役職
一般担当者 2261 561.3 1.00 1.00 0.00
ブロック長 2478 728.8 1.10 1.30 －0.20
センター長 3061 778.8 1.35 1.39 －0.03
正規職員の
職位
一般職 2057 574.2 0.91 1.02 －0.11
リーダー 2434 615.3 1.08 1.10 －0.02
副主任 2609 617.9 1.15 1.10 0.05
主任 3005 409 1.33 0.73 0.60




長時間契約パート職員 1109 513.3 0.49 0.91 －0.42
短時間契約パート職員 1092 542.7 0.48 0.97 －0.48
アルバイト職員 850 410.9 0.38 0.73 －0.36



























































　なお、本調査では、A生協において家族手当を受給している正社員は、78 名中 57 人（0円は
21 名）で、ひと月当たりの平均額は 16,873 円、最高額は 44,000 円の 2 人であった。1万円以下
は 8名、1万円台は 13 名、2万円台は 7名、3万円台は 24 名、4万円台は 2名である。受給者の








交渉の結果、正社員にのみ支払われる住宅手当を廃止する結果となったことは、2018 年 4 月に報道
され、話題となった（「正社員の待遇下げ、格差是正　日本郵政が異例の手当廃止」『朝日新聞』2018
年 4 月 13 日など）。
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同一価値労働同一賃金原則を用いた小売業の人事・処遇制度の分析（その 2） 
20 名、女性１名で、平均年齢は 37.8 歳であった。
　他方で住宅手当は、78 名中 71 名（0円は 7名）が受給しており、平均額は 15,611 円、最高額



























0 5 10 15 20 25 30 35
センター⻑ ブロック⻑ ⼀般担当者 パート・アルバイト 委託労働者
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仕事の分類 N=74 N=54 N=5 N=56 N=13 N=5 N=16 N=18 N=20
 1．配送準備作業 75.7％ 83.3％ 100.0％ 78.6％ 76.9％ 40.0％ 81.3％ 66.7％ 100.0％
 2．配達作業 94.6％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 92.3％ 40.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％
 3． 配達に関わる事務
作業
93.2％ 94.4％ 100.0％ 96.4％ 92.3％ 60.0％ 87.5％ 94.4％ 100.0％
 4． 配達後の後片付け
作業
36.5％ 68.5％ 100.0％ 41.1％ 30.8％ 0.0％ 56.3％ 50.0％ 95.0％
 5．組合員活動の支援 62.2％ 22.2％ 20.0％ 51.8％ 92.3％ 100.0％ 25.0％ 44.4％ 0.0％
 6． 利用（者）拡大活動 91.9％ 74.1％ 100.0％ 96.4％ 92.3％ 40.0％ 87.5％ 88.9％ 50.0％
 7． 共済事業の拡大活
動
87.8％ 63.0％ 100.0％ 91.1％ 92.3％ 40.0％ 81.3％ 83.3％ 30.0％
 8． 新規組合員の獲得
活動
91.9％ 53.7％ 100.0％ 94.6％ 100.0％ 40.0％ 68.8％ 88.9％ 10.0％
 9．計画、予算の作成 66.2％ 11.1％ 20.0％ 57.1％ 92.3％ 100.0％ 12.5％ 16.7％ 5.0％
10． 計画達成の振り返
り









24.3％ 1.9％ 0.0％ 0.0％ 100.0％ 100.0％ 6.3％ 0.0％ 0.0％
13． 会議の主催・参加 48.6％ 22.2％ 0.0％ 32.1％ 100.0％ 100.0％ 18.8％ 22.2％ 25.0％
14． 他企業・組織との
交渉
10.8％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 23.1％ 100.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％
注：担当する割合の上位 5位までを網掛けしている。
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 1．配送準備作業 32.1％ 62.5％ 55.6％
 2．配達作業 98.2％ 100.0％ 100.0％
 3．配達に関わる事務作業 89.3％ 81.3％ 88.9％
 4．配達後の後片付け作業 3.6％ 25.0％ 27.8％
 5．組合員活動の支援 10.7％ 0.0％ 11.1％
 6．利用（者）拡大活動 94.6％ 75.0％ 66.7％
 7．共済事業の拡大活動 60.7％ 37.5％ 38.9％
 8．新規組合員の獲得活動 85.7％ 62.5％ 83.3％
 9．計画、予算の作成 10.7％ 0.0％ 0.0％
10．計画達成の振り返り 3.6％ 6.3％ 0.0％
11．安全・衛生管理、備品管理、施設管理、車両管理、金銭管理 0.0％ 0.0％ 5.6％
12．人員の育成・管理、勤怠管理、人事評価、シフト作成 0.0％ 0.0％ 0.0％
13．会議の主催・参加 3.6％ 0.0％ 0.0％



































一般担当者 4 3 5 3 2 2 3 1 2 1 2 1
ブロック長 2 2 5 3 3 4 4 5 5 3 2 1




4 3 4 1 2 2 3 1 2 1 2 2
短時間契約
パート職員
2 2 5 2 2 1 3 1 5 1 2 2
アルバイト
職員
3 1 4 1 2 1 3 1 1 1 2 1
委託労働者 4 3 5 1 2 2 3 1 2 1 2 2
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パート・アルバイト職員数は約 4,400 名、配送センターは約 20 か所、店舗数は約 50 か所である。
まずは人事・処遇制度の概要について述べ、その後、職務評価結果と併せて分析する。
4 ．1 　調査時点における B 生協の概要：役割給的要素の強い組織
正規職員の人事・処遇制度
　B生協の正規職員は、2ステージ 4階層、12 等級に区分されている（表 11）。21 歳以下の新卒










成されている。年齢給は 18 歳から 59 歳まで設定され、45 歳までは毎年昇給し、その後 50 歳ま
では据え置かれ、51 歳から徐々に減額される。職能給は定型職では等級ごとに 1～21、ないし 31
号俸が設定されている。1等級 1号俸の 34,000 円から 4等級 31号俸の 85,200 円の幅がある。L5、
L6 の監督職では、等級ごとに 31 号俸まであり、90,000 円から 121,800 円の幅で支給される。そ
のほかにポスト手当として主任以上に 3,000 円ないし 5,000 円、家族手当は配偶者 15,000 円、そ
の他 9,000 円が支給される。
　管理職層の賃金（図 7）は基本給と諸手当で構成され、基本給は役割給と業績給、職務給から
なる。役割給は等級に応じて 20,000 円（M1）から 50,000 円（X1）の幅で設定されている。業績







































跡見学園女子大学マネジメント学部紀要　第 28 号　2019 年 7 月 25 日
る。職務給は業績給の 25％が支給される。家族手当はない。
　B生協の正規職員の就業時間は、店舗では 1日 6時間から 10 時間、週 40 時間を基本にした 1
か月の変形労働時間で、年間 1944 時間労働に定められている。配送センターは、1日 7 時間 45












給で構成されている。年齢給は 18 歳から 59 歳まで設定され、45 歳までは毎年昇給し、そ
の後 50 歳までは据え置かれ、51 歳から徐々に減額される。職能給は定型職では等級ごとに
1～21、ないし 31 号俸が設定されている。1 等級 1 号俸の 34,000 円から 4 等級 31 号俸の
85,200 円の幅がある。Ｌ5、Ｌ6 の監督職では、等級ごとに 31 号俸まであり、90,000 円か
ら 121,800 円の幅で支給される。そのほかにポスト手当として主任以上に 3,000 円ないし
5,000 円、家族手当は配偶者 15,000 円、その他 9,000 円が支給される。 
管理職層の賃金（図７）は基本給と諸手当で構成され、基本給は役割給と業績給、職務
給からなる。役割給は等級に応じて 20,000 円（M1）から 50,000 円（X1）の幅で設定され
ている。業績給は比重が高く、M1 の 284,000～333,000 円から X1 の 334,000～410,000 円
の範囲で設定されている。職務給は業績給の 25％が支給される。家族手当はない。 
 Ｂ生協の正規職員の就業時間は、店舗では１日６時間から 10 時間、週 40 時間を基本に
した１か月の変形労働時間で、年間 1944 時間労働に定められている。配送センターは、1
日 7 時間 45 分、週 38 時間 45 分の 1 か月の変形労働時間で、年間 1936 時間 15 分である。 
＜図 6＞＜図 7＞挿入 
 
図６ B 生協の正規職員（一般職層）の賃金体系図 
 






















図７ B 生協の正規職員（管理職層）の賃金体系図 
 






専門の担当と位置付けられている。Ｊ階層は 1 日 7 時間、週 35 時間以内の契約時間で主に




 アルバイト職員は、週 37 時間 30 分以内で個別に労働時間を契約しており、臨時の就業
契約者との位置づけになっている。＜表 12 挿入＞ 
  
表 12 Ｂ生協におけるパート・アルバイト職員の等級制度と正社員の等級との対応関係 
区分 階層 等級 定義 正社員の等級（参
考＊） 
管理・監督 Ｍ 管理 Ｍ１ 上級リーダー Ⅿ１ 



















J階層（一般）と L階層とM階層（キャリアパート）の 3等級に分けられた制度である（表 12）。
J階層は定型・定型熟練、L階層は初級管理・初級専門、M階層は管理・専門の担当と位置付け
られている。J階層は 1日 7時間、週 35 時間以内の契約時間で主に事業所または職種を単位に勤
務する者、L、M階層は 1日 7時間 30 分、週 37 時間 30 分以内の契約時間で、同一職位での事業
所間異動もある者となっている。いずれも月のシフトが設定され、勤務している。また、L、M
階層には賞与と退職慰労金制度が設けられている。







　例えば配送センターで宅配業務を担当する J1 の者は、基本時給①の 760 円に、基本時給②の地
域ごとの時給が加えられる。さらに職種技能時給として 200 円と、それに加えて 1号俸 0円～4
号俸 30 円の幅で時給に加算されている。
　また、役割時給は、J2 以上に設定され、チーフなどの職位に対応して 200 円から 650 円の幅で
4種類設定されている。また、業績時給は、J階層にのみ適用され、半期ごとの業績評価に基づき
支払われている。もっともよい S評価から、D評価までの 5段階ある。例えば配送センターで宅
配業務を担当する者は、D評価で－20 円、S評価で 200 円の加算となる。店舗で働く者は、D評
表 12　B生協におけるパート・アルバイト職員の等級制度と正社員の等級との対応関係
区分 階層 等級 定義 正社員の等級（参考＊）
管理・監督 M　管理 M1 上級リーダー M1
L　初級管理 L2 リーダー・専門 L6
L1 リーダー補佐・専門補佐 L5







跡見学園女子大学マネジメント学部紀要　第 28 号　2019 年 7 月 25 日
価の－10 円から S評価の 30 円となっている。
　さらに、賞与は L、M階層にのみ支払われ、半期ごとの S～Dの 5段階の評価結果に応じて支
給されている。例えば、「標準通りの成果・状態を達成した」場合は、B評価になるが、支給額





4 ．2 　B 生協の職務評価点の分析
調査結果の概要
　本調査では、2012 年に正規職員 6名、パート職員 6名へのインタビューによって職務分析を行
い、職務評価調査は、2013 年 3 月にアンケート調査方式で実施した。配送センター（1か所）で
は、職員 34 名、パート職員 7名の合計 41 名（配布数 50、有効回収数 41（82.0％））の協力を得














本調査では、2012 年に正規職員 6 名、パート職員 6 名へのインタビューによって職務分
析を⾏い、職務評価調査は、2013 年 3 ⽉にアンケート調査⽅式で実施した。配送センター
（1 か所）では、職員 34 名、パート職員 7 名の合計 41 名（配布数 50、有効回収数 41（82.0％））
の協⼒を得た。店舗では（1 か所）、正規職員 9 名、パート職員 74 名、アルバイト職員 23





回答者の概要は表 13（配送部⾨）と表 14（店舗部⾨）のとおりである。 
配送部⾨では、店舗部⾨とは異なり、男性の正規職員を中⼼に組織が構成されている。他
⽅で店舗は、⼥性の⾮正規職員に⼤きく依存した組織運営となっている。しかし両事業所
ともに、正規職員の勤続年数は平均 10 年、パート職員では 6 年程度であり、両事業所に⼤
きな違いはない。 
＜表１3＞＜表１4＞挿⼊ 



















男性 女性 合計 男性 女性 合計
総計 32（78.0％） 9（22.0％） 41 9.8 4.8 8.7
雇用形態
正規職員 31（92.1％） 3（8.8％） 34 10.2 3.0 9.5
パート職員 1（14.3％） 6（85.7％） 7 0.8 6.0 4.9
正規職員の役職
一般担当者 25 3 28 9.4 3.0 8.7
リーダー・チーフ 4 0 4 12.4 ─ 12.4
副センター長 1 0 1 23.9 ─ 23.9
センター長 1 0 1 ─ ─ ─
正規職員の等級
J ─ 2 1 0 2 0.8 ─ 0.9
J ─ 3 3 0 3 2.3 ─ 2.3
J ─ 4 14 2 16 8.2 2.0 7.7
L ─ 5 6 0 6 14.7 ─ 14.7
L ─ 6 2 0 2 31.8 ─ 31.8
M ─ 1 1 0 1 23.9 ─ 23.9
無回答 4 1 5 9.7 1.0 7.5
正規職員の
担当部門
地域担当 17 1 18 8.8 1.0 8.4
営業担当 8 2 10 10.7 2.0 9.4
供給促進リーダー 1 0 1 13.0 ─ 13.0
業務品質等リーダー 1 0 1 14.9 ─ 14.9
共済推進リーダー 1 0 1 9.3 ─ 9.3
営業推進リーダー 1 0 1 7.2 ─ 7.2
副長・センター長 2 0 2 23.9 ─ 23.9
パート職員の等級 J ─ 1 1 6 7 0.8 4.9 4.0
人数 平均勤続年数
男性 女性 無回答 合計 男性 女性 合計
総計 15（14.6％） 89（84.0％） 2 106 6.5 5.19 5.33
雇用形態
正規職員 7（77.8％） 2（22.2％） ─ 9 11.7 6.9 10.6
パ─ト職員 1（1.4％） 71（95.9％） 2 74 0.5 5.39 0
アルバイト職員 7（30.4％） 16（69.6％） ─ 23 2.1 3.4 3
正規職員の役職
一般担当者 4 1 ─ 5 14.5 4.9 12.6
チーフ・リーダー 3 1 ─ 4 8 8.9 8.2
正規職員の等級
J ─ 1 1 0 ─ 1 0.9 ─ 0.9
J ─ 4 2 2 ─ 4 18.4 6.9 12.7
L ─ 5 3 0 ─ 3 7.3 ─ 7.3
L ─ 6 1 0 ─ 1 23.9 ─ 23.9
パート職員の等級
J ─ 1 1 45 1 47 0.5 4.0 3.9
J ─ 2 0 21 1 22 ─ 8.0 8.0
L ─ 1 0 4 ─ 4 ─ 9.5 9.5
無回答 0 1 ─ 1 ─ ─
パート職員の役職
店舗一般担当 1 65 2 68 0.5 5.18 5.05
部門チ─フ 0 4 ─ 4 ─ 9.5 9.5
サブチ─フ 0 1 ─ 1 ─ 18.8 18.8
その他 0 1 ─ 1 ─ 0.9 0.9
─ 62 ─





規職員の勤続年数は平均 10 年、パート職員では 6年程度であり、両事業所に大きな違いはない。
職務評価点の概要
　また、職務評価点の配送・店舗の部門別の概要は、表 15～18 のとおりである 6。A生協（前稿）
でも示した通り、それぞれ、2種類の点数表で算出している。





評価点はほぼ同じであること、また、L5 と L6 にはリーダーと一般担当者が混在していることが、
影響していると思われる。









6　なお、前稿の表 7にも職務評価点の概要を示している。表中の B生協配送部門に「無回答」者 1名
を掲載しているが、その後精査し、それはセンター長であることが強く推定されるため、本稿では正
規職員に組み入れ、センター長として表記することとした。同時に、前稿の表 7、表 8の B生協配送
部門の職務評価点の数値を、本稿の表 15、表 16 の「雇用形態」の欄のものに差し替える。
─ 63 ─
同一価値労働同一賃金原則を用いた小売業の人事・処遇制度の分析（その 2） 





雇用形態 正規職員 859 401 570.3 100.0％ 34
パート職員 723 398 543.4 96.8％ 7
正規職員の役職 一般担当者 688 401 536.2 100.0％ 28
リーダー 785 559 683.3 127.4％ 4
副センター長 786 786 786.0 146.6％ 1
センター長 859 859 859.0 160.2％ 1
正規職員の等級 J ─ 2 547 547 547.0 102.0％ 1
J ─ 3 564 503 542.0 101.1％ 3
J ─ 4 688 401 535.3 99.8％ 16
L ─ 5 785 461 605.5 112.9％ 6
L ─ 6 559 479 519.0 96.8％ 2
M ─ 1 786 786 786.0 146.6％ 1
無回答 859 523 639.2 119.2％ 5
パート職員の等級 J ─ 1 723 398 515.2 96.1％ 6
無回答 713 713 713.0 133.0％ 1
注：正規職員の役職「一般担当者」を 100 として比率を計算している





雇用形態 正規職員 859 423 586.2 100.0％ 34
パート職員 739 416 558.4 95.3％ 7
正規職員の役職 一般担当者 699 423 554.4 100.0％ 28
リーダー 796 566 691.3 124.7％ 4
副センター長 786 786 786.0 141.8％ 1
センター長 859 859 859.0 155.0％ 1
正規職員の等級 J ─ 2 569 569 569.0 102.6％ 1
J ─ 3 581 491 549.0 99.0％ 3
J ─ 4 699 423 556.3 100.3％ 16
L ─ 5 796 468 618.8 111.6％ 6
L ─ 6 566 501 533.5 96.2％ 2
M ─ 1 786 786 786.0 141.8％ 1
無回答 859 526 650.0 117.3％ 5
パート職員の等級 J ─ 1 719 416 528.3 95.3％ 6
無回答 739 739 739.0 130.3％ 1
注：正規職員の役職「一般担当者」を 100 として比率を計算している
─ 64 ─
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表 17　 B生協・店舗部門における職務評価点（その 1）（点数表①：「経営理念の実現に対する責
任」あり）





雇用形態 正規職員 760 405 595.4 100.0％ 9
パート職員 733 254 443.8 74.5％ 74
アルバイト職員 535 274 373.1 62.7％ 23
正規職員の職名 一般担当者 665 405 549.6 100.0％ 5
リーダ （ーチーフを含む） 760 572 652.8 118.8％ 4
正規職員の資格等級 J ─ 1 464 464 464.0 84.4％ 1
J ─ 4 665 405 587.3 106.9％ 4
L ─ 5 760 572 639.7 116.4％ 3
L ─ 6 627 627 627.0 114.1％ 1
パート職員の等級 J ─ 1 636 254 430.4 78.3％ 47
J ─ 2 564 366 442.1 80.4％ 22
L ─ 1 733 545 629.8 114.6％ 4
無回答 369 369 369.0 67.1％ 1
パート職員の職位・職種 店舗一般担当 636 254 430.5 78.3％ 68
サブチーフ 513 513 513.0 93.3％ 1
部門チーフ 733 545 629.8 114.6％ 4






正規職員 752 423 598.3 100.0％ 9
パート職員 748 266 456.9 76.4％ 74
アルバイト職員 538 286 384.9 64.3％ 23
正規職員の職名
一般担当者 672 423 553.0 100.0％ 5
リーダ （ーチーフを含む） 752 575 655.0 118.4％ 4
正規職員の資格等級
J ─ 1 446 446 446.0 80.7％ 1
J ─ 4 672 423 597.0 108.0％ 4
L ─ 5 752 575 640.3 115.8％ 3
L ─ 6 630 630 630.0 113.9％ 1
パート職員の等級
J ─ 1 643 266 442.6 80.0％ 47
J ─ 2 578 361 457.5 82.7％ 22
L ─ 1 748 548 638.8 115.5％ 4
無回答 391 391 391.0 70.7％ 1
パート職員の職位・職種
店舗一般担当 643 266 443.8 80.3％ 68
サブチーフ 531 531 531.0 96.0％ 1
部門チーフ 748 548 638.8 115.5％ 4









1936 時間 15 分）で除して時給計算した。
　ちなみに、手当が支給されないM層を除き、正規職員に支払われている諸手当の、本調査回答
者の 1か月の平均額は 12,320 円、最低金額は 0円、最高金額は 51,000 円であった。無回答者は 3
名、0円は 16 人、1万円未満は 7人、1万円台は 1人、2万円台は 8人、3万円台 4人、4万円台
1人、5万円台 1人である。女性正規職員 5名のうち、3名が 0円、1名は 21,000 円、1名は無回



































雇用形態 正規職員 2059 570.3 1.04 1.06 －0.02
パート職員 1383 543.4 0.70 1.01 －0.31
正規職員の役職 一般担当者 1978 536.2 1.00 1.00 0.00
リーダー 2139 683.3 1.08 1.27 －0.19
副センター長 2939 786.0 1.49 1.47 0.02
センター長 3189 859.0 1.61 1.60 0.01
正規職員の等級 J ─ 1 ─ ─ ─ ─ ─
J ─ 2 1401 547.0 0.71 1.02 －0.31
J ─ 3 1865 542.0 0.94 1.01 －0.07
J ─ 4 2012 535.3 1.02 1.00 0.02
L ─ 5 2280 605.5 1.15 1.13 0.02
L ─ 6 2127 519.0 1.08 0.97 0.11
M ─ 1 2939 786.0 1.49 1.47 0.02
M ─ 2 3189 859.0 1.61 1.60 0.01
パート職員の等級 J ─ 1 1383 515.2 0.70 0.96 －0.26











雇用形態 正規職員 1910 595.4 1.06 1.08 －0.03
パート職員 1057 443.8 0.58 0.81 －0.22
正規職員の役職 一般担当者 1807 549.6 1.00 1.00 0.00
リーダ （ーチーフ） 2081 652.8 1.15 1.19 －0.04
正規職員の等級 J ─ 1 1147 464.0 0.63 0.84 －0.21
J ─ 2 ─ ─ ─ ─ ─
J ─ 3 ─ ─ ─ ─ ─
J ─ 4 1912 587.3 1.06 1.07 －0.01
L ─ 5 2019 639.7 1.12 1.16 －0.05
L ─ 6 2445 627.0 1.35 1.14 0.21
M ─ 1 ─ ─ ─ ─ ─
パート職員の
等級
J ─ 1 1021 430.4 0.57 0.78 －0.22
J ─ 2 1063 442.1 0.59 0.80 －0.22
L ─ 1 1438 629.8 0.80 1.15 －0.35
パート職員の
役職
店舗一般担当 1035 430.5 0.57 0.78 －0.21
サブチーフ 1036 513.0 0.57 0.93 －0.36
部門チーフ 1438 629.8 0.80 1.15 －0.35









規職員の 2,081 円に対して、パート職員は 1,438 円と低いことが目立っている。
職務評価点と年齢や勤続、時給との関係（散布図）
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Ｂ⽣協・配送部⾨の雇⽤形態別に⾒た年齢と時給
⼀般担当 リーダー 副センター⻑ パート
─ 68 ─







　店舗部門については、図 12 から図 14 のとおりである。店舗部門はそもそも正規職員の配属数
が少なく、圧倒的多数のパートタイム職員によって店舗運営がされている。人数は少ないとはい
え、正規職員の時給額は、店舗部門においても配送部門と同様、勤続というよりも年齢があがる
につれ時給が上昇している。年齢給は 18 歳から 59 歳まで設定され、45 歳までは毎年昇給し、そ
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Ｂ⽣協・配送部⾨における雇⽤形態別にみた職務評価点と時給
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─ 70 ─
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78.6％ 42.9％ 50.0％ 25.0％ 100.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 100.0％ 60.0％
2．配達作業 100.0％ 96.4％ 75.0％ 50.0％ 100.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 100.0％ 100.0％
3．配達に関
わる事務作業
96.4％ 78.6％ 75.0％ 25.0％ 100.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 100.0％ 100.0％
4．配達後の
後片付け作業
89.3％ 46.4％ 50.0％ 0.0％ 100.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 80.0％ 40.0％
5．組合員活
動の支援
28.6％ 3.6％ 50.0％ 0.0％ 100.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 40.0％ 20.0％
6．利用（者）
拡大活動
96.4％ 75.0％ 75.0％ 25.0％ 100.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 100.0％ 100.0％
7．共済事業
の拡大活動
89.3％ 71.4％ 75.0％ 0.0％ 100.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 80.0％ 60.0％
8．新規組合
員の獲得活動
75.0％ 67.9％ 75.0％ 0.0％ 100.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 80.0％ 80.0％
9．計画、予
算の作成
39.3％ 0.0％ 75.0％ 75.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 60.0％ 0.0％
10．計画達成
の振り返り












0.0％ 0.0％ 50.0％ 50.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 0.0％ 0.0％
13．会議の主
催・参加
32.1％ 0.0％ 50.0％ 25.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 60.0％ 0.0％
14．他企業・
組織との交渉
0.0％ 0.0％ 50.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％
注：担当する割合の上位 5位までを網掛けしている。
─ 72 ─













































80.0％ 80.0％ 75.0％ 25.0％ 56.7％ 50.7％ 50.0％ 25.0％ 100.0％ 100.0％
4．挨拶・対
応・ 販 売 促
進、苦情対応
100.0％ 60.0％ 75.0％ 25.0％ 65.7％ 58.2％ 75.0％ 50.0％ 100.0％ 0.0％
5．棚割表作
成・修正




100.0％ 80.0％ 100.0％ 25.0％ 62.7％ 62.7％ 75.0％ 75.0％ 100.0％ 100.0％





0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 28.4％ 28.4％ 25.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％
9．レジ清算、
レジ誤差対処
0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 16.4％ 16.4％ 25.0％ 25.0％ 0.0％ 0.0％
10． カ ウ ン
ター業務




40.0％ 20.0％ 100.0％ 75.0％ 4.5％ 4.5％ 75.0％ 75.0％ 0.0％ 0.0％
12．計画達成
の振り返り






20.0％ 0.0％ 100.0％ 50.0％ 7.5％ 4.5％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％
14．会議の主
催・参加
20.0％ 0.0％ 75.0％ 0.0％ 26.9％ 20.9％ 75.0％ 50.0％ 100.0％ 0.0％
15．他企業・
組織との交渉





分担状況（表 22）からも、また職務評価点の結果（表 17、表 18）からもいえる。















評価点 652.8 点、パート職員の部門チーフ 629.8 点と、ほぼ同じ点数であるにもかかわらず、時
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5．個別企業の分析：C 社
　最後に、C生協を分析する。C生協は店舗事業と配達事業、福祉事業を行っている地域生協で、
県内に約 48 万人の組合員がいる。正規職員数は約 900 名、パート・アルバイト職員数は約 2000




5 ．1 　C 生協の人事・処遇制度の特徴：職能資格制度の特徴の強い組織
正規職員の人事・処遇制度
　まずは正規職員の人事・処遇制度について整理したい。正規職員は転勤や配置転換が前提の社
員と位置付けられている。正規職員の等級と職位、役職は表 23 のとおりである。B1 として入社
表 23　C生協における正規職員の等級制度







































































本調査では 3人から回答があり、全員 E1 等級であった。
　B3 からM1 および E1 への昇格には、人事評価に加えて昇格試験に合格し、通信教育の受講、
さらに上司の推薦が必要となる。各層（B層、Ⅿ層、E層）内での昇格には、人事評価で 4年連


































図 17 Ｃ生協の正規職員の賃金体系図 
 
出所：表 24 に同じ 
 
パート・アルバイト職員の人事・処遇制度 
 C ⽣協のパート職員は 3 区分ある。まずパート職員は、1 年契約で週 20 時間以上働く転
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されている。最低額は B1 の 1 号俸 95,000 円、最高額は T2（役員）の 70 号俸 461,900 円である。
同じ等級内での最低額と最高額の差は B1 で 10 万円程度（初任給の 0－1号俸 95,000 円、20 号俸
139,000 円、80 号俸 199,000 円）、M1 で 13 万円程度（1号俸 149,900 円、20 号俸は 180,300 円、80




がらない。また、M層と E層の等級ごとの職務遂行給を見ると、E1 とM1 は同額、E2 とM2 で
は約 2,000 円ほどM層が高いものの、E3 とM3 では逆に E3 のほうが 2万円ほど高くなる。そう
した違いは、次の役職手当の設定金額によると思われる。
　役職手当は、「職位」ごとに支払われ、その額は、「主任」5,000 円、「係長」10,000 円、「課長」





　家族手当は、配偶者手当として 15,000 円、18 歳以下の子ども 1人につき 10,500 円、18 歳以上
で学生の場合 22 歳以下 10,500 円、その他の健保扶養者 5,000 円である。家族手当も基準内賃金
に含まれている。なお、本調査で賃金について回答した正規職員 66 人のうち、家族手当が 0円の
者は 37 人（56％）、平均は 11,507 円、最高額は 46,500 円である。受給者のみの平均額は 26,586
円で、それを時給に換算すると 160 円程度となる。5,000 円 1 名、1万円台 6人、2万円台 9人、3
万円台 10 人、4万円台 3人であった。なお、女性正規職員 5名のうち、4名が 0円、1名が 5,000
円である。また、住宅手当については、当時制度化を検討中であったため、便宜的に調整給とし
て支給されている。
　C生協の資料には、22 歳入社後に「基礎的能力」をつけ、29 歳～40 歳頃から B2、B3 やM1、


















　C生協のパート職員は 3区分ある。まずパート職員は、1年契約で週 20 時間以上働く転勤のな
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職員を除いて記述する。
　パート・アルバイト職員の等級は表 24 のとおりである。店舗で働くパート職員は P1 から、配





評価は行われないことになっている。ちなみに目安として、週契約が 20 時間の P1 のパート職員






　パート・アルバイト職員の賃金は図 18 のとおりである。時給は P1、P2 と P3、P4 で異なって
いる。P1、P2 は基本時給のみで構成され、それは等級ごとに号俸が設定されている。P1 の 1 号
俸は 820 円から 5号俸 840 円まで、P2 は 1 号俸 845 円から 10 号俸の 890 円までである。P3 と
P4 等級の基本時給は、等級基本時給（P3 が 905 円、P4 が 1000 円）と職務遂行時給からなる。職
務遂行時給は人事考課の評価結果によって加給され、最も良い AAA評価で 40 円の加給、普通の
A評価で 20 円、B評価で 10 円、C評価で 0円となる。
　手当は仕事内容に応じて細かく設定されている。配送担当職員は「配送手当」が支給され、時






加給され、最も良いＡＡＡ評価で 40 円の加給、普通のＡ評価で 20 円、Ｂ評価で 10 円、Ｃ
評価で 0 円となる。 
 ⼿当は仕事内容に応じて細かく設定されている。配送担当職員は「配送⼿当」が⽀給さ
れ、時給に 150 円が加えられ、店舗の鮮⿂部⾨担当者には「店舗鮮⿂部⾨⼿当」として 20






職務給と職務遂⾏給からなっている。職務給はＭＰ１で 86,000 円、職務遂⾏給は 1 号俸
134,000 円〜20 号俸の 161,550 円あり、⾦額は省略するがそれぞれＭＰ２、ＭＰ３等級に
も設定されている。役職⼿当も正規職員に準じて⽀払われることとなっている。なお、パ
ート職員、エクセレント職員には退職⾦も⽀給される。 
＜図 18、19 挿⼊＞ 
 
図 18 Ｃ生協におけるパート・アルバイト職員の賃金体系図 
 
注：表 24 に同じ 
 





















と職務遂行給からなっている。職務給はMP1 で 86,000 円、職務遂行給は 1号俸 134,000 円～20
















加給され、最も良いＡＡＡ評価で 40 円の加給、普通のＡ評価で 20 円、Ｂ評価で 10 円、Ｃ
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れ、時給に 150 円が加えられ、店舗の鮮⿂部⾨担当者には「店舗鮮⿂部⾨⼿当」として 20






職務給と職務遂⾏給からなっている。職務給はＭＰ１で 86,000 円、職務遂⾏給は 1 号俸
134,000 円〜20 号俸の 161,550 円あり、⾦額は省略するがそれぞれＭＰ２、ＭＰ３等級に
も設定されている。役職⼿当も正規職員に準じて⽀払われることとなっている。なお、パ
ート職員、エクセレント職員には退職⾦も⽀給される。 
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図 18 Ｃ生協におけるパート・アルバイト職員の賃金体系図 
 
注：表 24 に同じ 
 














9 　その 3名をさらに詳しく見ると、うち 2名は配送作業にも従事しており、残り 1名は新規顧客開拓
（新規組合員の獲得）に専念していた。
10　本調査回答者では、店舗の「チーフ」について、正規職員は 1名で、等級はM1、パート職員は 5
名で、等級は P4 であった。リーダー的は、10 名で P3 を中心に P4 と再雇用者が含まれ、リーダー
は 7名で P3 を中心に P4 もおり、チーフは 5名での P4 である。
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　C生協人事部資料では、正規職員とパート職員の制度の対応関係は記されていないものの、役
職名でみれば、正規職員の B1 から B3 までが、店舗および配送部門での「一般担当者」であり、





図 20 Ｃ生協の配送センターの組織図 
 
注：Ｃ生協資料より作成 






本調査は、2012 年に正規職員 6 名、パート職員 6 名へのインタビューによって職務分析
を行い それに基づき 2013 年 6 月にアンケート調査方式によって職務評価を行った。アン
ケート調査票は配送センター（10 か所）で配布し、正規職員 53 名、パート・アルバイト
19 名の合計 72 名の有効な回答を得た（配布数は 129 通、有効回答数は 72 通（55.8％））。































図 20 Ｃ生協の配送センターの組織図 
 
注：Ｃ生協資料より作成 






本調査は、2012 年に正規職員 6 名、パート職員 6 名へ インタビューによって職務分析
を行い、それに基づき 2013 年 6 月にアンケート調査方式によって職務評価を行った。アン
ケート調査票は配送センター（10 か所）で配布し、正規職員 53 名、パート・アルバイト
19 名の合計 72 名の有効な回答を得た（配布数は 129 通、有効回答数は 72 通（55.8％））。
































職員の P4 とMP1 である。さらに、正規職員のM1 はパート職員の P4 およびMP1、正規職員の




ンター長・副センター長はそれぞれ 1名ずつ、エリアマネージャー 2名、チーフ 3名程度で、こ
れら役職者はすべて正規職員である12。配送を担当するのは正規職員とP3のパート職員で、一つ
の事業所に約 10 名ずつ配属されている。




配送センター（10 か所）で配布し、正規職員 53 名、パート・アルバイト 19 名の合計 72 名の有
効な回答を得た（配布数は 129 通、有効回答数は 72 通（55.8％））。また、店舗（14 か所）では、








　職務評価点の概要は、表 27～30 のとおりである。配送、店舗それぞれ 2通りの職務評価ファク
11　本調査回答者をみると、店長の等級は T1、副店長はM2 であった。
12　本調査回答者をみると、正規職員の等級は、センター長は 2名で T1、副センター長は 2名でM1
とM2、エリアマネージャーは 8名でM2、エリアチーフは 7名でM1 を中心に B2～M2、一般担当
者は 30 名で、B1～B3 と E1～E3 であった。
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表 25　C生協における職務評価調査回答者の概要（配送部門）
人数 平均勤続年数
男性 女性 合計 男性 女性 合計
総計 50（69.4％） 22（30.6％） 72 17.7 7.3 14.5
雇用形態
正規職員 48（90.6％） 5（9.4％） 53 18.2 4.8 17.0
パート職員、アルバイト 2（10.5％） 17（89.5％） 19 4.9 8.1 7.7
正規職員の
役職名
一般担当者 26 5 31 18.8 4.8 16.5
チーフ 7 0 7 11.3 ─ 11.3
エリアマネージャー 8 0 8 15.7 ─ 15.7
なかまづくり 3 0 3 30.1 ─ 30.1
副センター長 2 0 2 21.8 ─ 21.8
センター長 2 0 2 23.7 ─ 23.7
正規職員の
職位
なし 28 5 33 19.9 4.8 17.6
主任 2 0 2 10.1 ─ 10.1
係長 2 0 2 19.7 ─ 19.7
課長 6 0 6 17.1 ─ 17.1
次長 2 0 2 21.8 ─ 21.8
部長 2 0 2 23.7 ─ 23.7
その他 2 0 2 7.9 ─ 7.9
無回答 4 0 4 12.0 ─ 12.0
正規職員の
等級
B ─ 1 4 4 8 6.9 1.0 3.9
B ─ 2 8 1 9 11.7 20.2 12.6
B ─ 3 8 0 8 25.1 ─ 25.1
M ─ 1 6 0 6 11.2 ─ 11.2
M ─ 2 10 0 10 17.6 ─ 17.6
T ─ 1 2 0 2 23.7 ─ 23.7
E ─ 1 8 0 8 26.6 ─ 26.6
E ─ 2 1 0 1 25.3 ─ 25.3
E ─ 3 1 0 1 25.2 ─ 25.2
パート職員
の等級
P ─ 3 1 17 18 0.6 8.1 7.7





男性 女性 合計 男性 女性 合計
総計 16（8.0％） 185（92.0％） 201 25.8 12.2 13.2
雇用形態
正規職員 14（73.7％） 5（26.3％） 19 26.3 17.6 24.0
パート職員、アルバイト 2（1.1％） 179（98.9％） 181 23.0 12.0 12.1
エクセレント職員 0 1 1 ─ 14.1 14.1
正規職員の
役職
一般担当者 5 2 7 21.7 17.2 20.4
チーフ 0 1 1 ─ 19.2 19.2
副店長 3 1 4 26.5 18.0 24.4
店長 4 0 4 30.1 ─ 30.1
その他 2 1 3 29.7 16.2 25.2
正規職員の
職位
役職なし 6 2 8 22.8 17.2 21.4
係長 0 1 1 ─ 19.2 19.2
課長 2 1 3 27.7 16.2 23.8
次長 1 0 1 28.3 ─ 28.3
部長 4 0 4 30.1 ─ 30.1
無回答 1 1 2 27.2 18.0 22.6
正規職員の
等級
B ─ 1 0 1 1 ─ 21.3 21.3
B ─ 2 0 1 1 ─ 13.2 13.2
B ─ 3 2 0 2 18.5 ─ 18.5
M ─ 1 0 1 1 ─ 19.2 19.2
M ─ 2 4 1 5 27.7 16.2 25.4
T ─ 1 4 0 4 30.1 ─ 30.1
E ─ 1 2 0 2 26.1 ─ 26.1
E ─ 2 2 0 2 23.6 ─ 23.6
無回答 0 1 1 ─ 18.0 18.0
パート職員
の等級
P ─ 1 0 35 35 ─ 3.5 3.5
P ─ 2 0 66 66 ─ 11.9 11.9
P ─ 3 0 24 24 ─ 14.8 14.8
P ─ 4 0 7 7 ─ 17.7 17.7
再雇用＊ 0 33 33 ─ 19.4 19.4
アルバイト 2 13 15 23.0 8.6 11.0
無回答 0 1 1 ─ 7.2 7.2
パート職員
の役職
一般 2 155 157 23.0 11.5 11.6
リーダー的 0 10 10 ─ 17.0 17.0
リーダー 0 7 7 ─ 13.1 13.1
チーフ 0 5 5 ─ 16.9 16.9
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ターを用い、算出している。点数表①と②を比べると点数表②のほうが高めに算出され、かつ正
規職員とパート職員での職務評価点の差が小さくなっている。




表 27　 C生協・配送部門における職務評価点（その 1）（点数表①：「経営理念の実現に対する
責任」あり）
職務評価点
最高点 最低点 平均 比率 人数
雇用形態 正規職員 899 400 634.2 100.0 52
パート職員、アルバイト 719 393 562.8 88.7 19
正規職員の役職 一般担当者 755 400 579.5 100.0 30
チーフ 731 496 595.0 102.7 7
エリアマネージャー 899 648 802.9 138.5 8
なかまづくり 710 556 630.0 108.7 3
副センター長 710 648 679.0 117.2 2
センター長 892 863 877.5 151.4 2
正規職員の職位 役職なし 755 400 584.4 100.8 32
主任 561 513 537.0 92.7 2
係長 807 653 730.0 126.0 2
課長 899 648 792.2 136.7 6
次長 710 648 679.0 117.2 2
部長 892 863 877.5 151.4 2
その他 863 731 797.0 137.5 2
無回答 619 496 570.3 98.4 4
正規職員の等級 B ─ 1 706 498 576.9 99.5 8
B ─ 2 755 400 562.0 97.0 9
B ─ 3 633 506 577.1 99.6 7
E ─ 1 710 556 607.1 104.8 8
E ─ 2 668 668 668.0 115.3 1
E ─ 3 657 657 657.0 113.4 1
M ─ 1 731 496 600.5 103.6 6
M ─ 2 899 648 772.4 133.3 10
T ─ 1 892 863 877.5 151.4 2
パート職員の等級 P ─ 3 719 393 570.2 98.4 18











表 28　 C生協・配送部門における職務評価点（その 2）（点数表②：「経営理念の実現に対する責
任」なし））
職務評価点
最高点 最低点 平均 比率 人数
雇用形態 正規職員 914 418 648.5 100.0 52
パート職員、アルバイト 749 411 584.0 90.1 19
正規職員の役職 一般担当者 770 418 596.3 100.0 30
チーフ 738 503 605.1 101.5 7
エリアマネージャー 914 655 815.9 136.8 8
なかまづくり 740 582 658.7 110.5 3
副センター長 706 636 671.0 112.5 2
センター長 888 863 875.5 146.8 2
正規職員の職位 役職なし 770 418 602.3 101.0 32
主任 579 531 555.0 93.1 2
係長 822 660 741.0 124.3 2
課長 914 655 804.5 134.9 6
次長 706 636 671.0 112.5 2
部長 888 863 875.5 146.8 2
その他 878 738 808.0 135.5 2
無回答 626 503 580.0 97.3 4
正規職員の等級 B ─ 1 702 524 590.5 99.0 8
B ─ 2 770 418 577.8 96.9 9
B ─ 3 659 532 601.6 100.9 7
E ─ 1 740 582 625.6 104.9 8
E ─ 2 679 679 679.0 113.9 1
E ─ 3 672 672 672.0 112.2 1
M ─ 1 738 503 609.3 102.2 6
M ─ 2 914 636 782.3 131.2 10
T ─ 1 888 863 875.5 146.8 2
パート職員の等級 P ─ 3 749 411 591.9 99.3 18
アルバイト 442 442 442.0 74.1 1
注：正規職員の役職「一般担当者」を 100 として比率を計算している
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表 29　 C生協・店舗部門における職務評価点（その 1）（点数表①：「経営理念の実現に対する責
任」あり）
職務評価点
最高点 最低点 平均 比率 人数
雇用形態 正規職員 857 375 653.7 100.0 19
パート職員、アルバイト 738 298 487.5 74.6 181
エクセレント職員 354 354 354.0 54.2 1
正規職員の役職 一般担当者 635 375 496.7 100.0 7
チーフ 632 632 632.0 127.2 1
副店長 842 600 717.5 144.5 4
店長 850 752 798.8 160.8 4
その他 857 632 749.0 150.8 3
正規職員の職位 役職なし 758 375 529.4 106.6 8
係長 632 632 632.0 127.2 1
課長 857 632 768.7 154.8 3
次長 600 600 600.0 120.8 1
部長 850 752 798.8 160.8 4
無回答 842 611 726.5 146.3 2
正規職員の等級 B ─ 1 408 408 408.0 82.1 1
B ─ 2 375 375 375.0 75.5 1
B ─ 3 577 502 539.5 108.6 2
M ─ 1 632 632 632.0 127.2 1
M ─ 2 857 600 703.4 141.6 5
T ─ 1 850 752 798.8 160.8 4
E ─ 1 758 470 614.0 123.6 2
E ─ 2 635 510 572.5 115.3 2
無回答 842 842 842.0 169.5 1
パート職員の等級 P ─ 1 682 318 484.2 97.5 35
P ─ 2 719 318 488.0 98.3 66
P ─ 3 738 318 543.9 109.5 24
P ─ 4 626 520 572.9 115.3 7
再雇用 667 298 484.3 97.5 33
アルバイト 481 298 360.4 72.6 15
無回答 629 629 629.0 126.6 1
パート職員の役職 一般 719 298 474.1 95.5 157
リーダー的 687 408 582.7 117.3 5
リーダー 738 408 571.0 115.0 7
チーフ 626 540 588.2 118.4 10




表 30　 C生協・店舗部門における職務評価点（その 2）（点数表②：「経営理念の実現に対する責
任」なし）
職務評価点
最高点 最低点 平均 比率 人数
雇用形態 正規職員 868 393 659.2 100.0 19
パート職員、アルバイト 749 316 500.2 75.9 181
エクセレント職員 372 372 372.0 56.4 1
正規職員の役職 一般担当者 638 393 513.9 100.0 7
チーフ 643 643 643.0 125.1 1
副店長 830 599 710.3 138.2 4
店長 850 752 795.8 154.9 4
その他 868 620 753.7 146.7 3
正規職員の職位 なし 773 393 546.3 106.3 8
係長 643 643 643.0 125.1 1
課長 868 620 765.7 149.0 3
次長 603 603 603.0 117.3 1
部長 850 752 795.8 154.9 4
無回答 830 599 714.5 139.0 2
正規職員の等級 B ─ 1 426 426 426.0 82.9 1
B ─ 2 393 393 393.0 76.5 1
B ─ 3 592 520 556.0 108.2 2
M ─ 1 643 643 643.0 125.1 1
M ─ 2 868 599 699.8 136.2 5
T ─ 1 850 752 795.8 154.9 4
E ─ 1 773 488 630.5 122.7 2
E ─ 2 638 540 589.0 114.6 2
無回答 830 830 830.0 161.5 1
パート職員の等級 P ─ 1 678 336 499.7 97.2 35
P ─ 2 719 336 499.8 97.3 66
P ─ 3 749 336 556.0 108.2 24
P ─ 4 648 508 582.0 113.3 7
再雇用 678 316 496.6 96.6 33
アルバイト 503 316 373.9 72.8 15
無回答 636 636 636.0 123.8 1
パート職員の役職 一般 719 316 487.0 94.8 157
リーダー的 698 426 594.3 115.7 10
リーダー 749 426 580.1 112.9 7
チーフ 648 559 599.8 116.7 5
無回答 555 508 531.5 103.4 2
注：正規職員の役職「一般担当者」を 100 として比率を計算している
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雇用形態 正規職員 2299 634.2 1.09 1.09 －0.01
パート職員、アルバイト 1201 562.8 0.57 0.97 －0.40
正規職員の役職 一般担当者 2115 579.5 1.00 1.00 0.00
チーフ 2143 595.0 1.01 1.03 －0.01
エリアマネージャー 2497 802.9 1.18 1.39 －0.20
なかまづくり 2952 630.0 1.40 1.09 0.31
副センター長 2881 679.0 1.36 1.17 0.19
センター長 3140 877.5 1.48 1.51 －0.03
正規職員の職位 役職なし 2170 584.4 1.03 1.01 0.02
主任 1882 537.0 0.89 0.93 －0.04
係長 2940 730.0 1.39 1.26 0.13
課長 2514 792.2 1.19 1.37 －0.18
次長 2881 679.0 1.36 1.17 0.19
部長 3140 877.5 1.48 1.51 －0.03
その他 2364 797.0 1.12 1.38 －0.26
無回答 ─ 570.3 ─ ─ ─
正規職員の等級 B ─ 1 1462 576.9 0.69 1.00 －0.30
B ─ 2 2017 562.0 0.95 0.97 －0.02
B ─ 3 2105 577.1 1.00 1.00 0.00
M ─ 1 2127 600.5 1.01 1.04 －0.03
M ─ 2 2621 772.4 1.24 1.33 －0.09
T ─ 1 3140 877.5 1.48 1.51 －0.03
E ─ 1 2851 607.1 1.35 1.05 0.30
E ─ 2 ─ 668.0 ─ 1.15 ─
E ─ 3 ─ 657.0 ─ 1.13 ─
パート職員の等級 P ─ 3 1197 570.2 0.57 0.98 －0.42
アルバイト 1284 430.0 0.61 0.74 －0.13
注： 時給及び職務評価点の比率は、正規職員の「一般担当者」を 100 にして計算している。比率の差
は、「時給の比率」から「職務評価点の比率」を引いている。
─ 90 ─














正規職員 2864 653.7 1.15 1.32 －0.17
パート職員、アルバイト 1084 487.5 0.43 0.98 －0.55
エクセレント職員 1334 354.0 0.53 0.71 －0.18
正規職員の
役職
一般担当者 2494 496.7 1.00 1.00 0.00
チーフ 2354 632.0 0.94 1.27 －0.33
副店長 2807 717.5 1.13 1.44 －0.32
店長 3600 798.8 1.44 1.61 －0.16
その他 2994 749.0 1.20 1.51 －0.31
正規職員の
職位
役職なし 2594 529.4 1.04 1.07 －0.03
係長 2354 632.0 0.94 1.27 －0.33
課長 2843 768.7 1.14 1.55 －0.41
次長 3066 600.0 1.23 1.21 0.02
部長 3600 798.8 1.44 1.61 －0.16
無回答 2285 726.5 0.92 1.46 －0.55
正規職員の
等級
B ─ 1 2127 408.0 0.85 0.82 0.03
B ─ 2 1726 375.0 0.69 0.75 －0.06
B ─ 3 2378 539.5 0.95 1.09 －0.13
M ─ 1 2354 632.0 0.94 1.27 －0.33
M ─ 2 2926 703.4 1.17 1.42 －0.24
T ─ 1 3600 798.8 1.44 1.61 －0.16
E ─ 1 3098 614.0 1.24 1.24 0.01
E ─ 2 2891 572.5 1.16 1.15 0.01
無回答 2285 842.0 0.92 1.70 －0.78
パート職員
の等級
P ─ 1 1012 484.2 0.41 0.97 －0.57
P ─ 2 1093 488.0 0.44 0.98 －0.54
P ─ 3 1212 543.9 0.49 1.09 －0.61
P ─ 4 1287 572.9 0.52 1.15 －0.64
再雇用 1061 484.3 0.43 0.97 －0.55
アルバイト 950 360.4 0.38 0.73 －0.34
無回答 ─ 629.0 ─ 1.27 ─
パート職員
の役職
一般 1062 474.1 0.43 0.95 －0.53
リーダー的 1244 582.7 0.50 1.17 －0.67
リーダー 1208 571.0 0.48 1.15 －0.67
チーフ 1253 588.2 0.50 1.18 －0.68
無回答 ─ 519.0 ─ 1.04 ─






















配送部門 店舗部門 比 配送部門 店舗部門 比
正規職員の職位
役職なし 584.4 529.4 0.91 2170 2594 1.20
主任 537.0 ─ ─ 1882 ─ ─
係長 730.0 632.0 0.87 2940 2354 0.80
課長 792.2 768.7 0.97 2514 2843 1.13
次長 679.0 600.0 0.88 2881 3066 1.06
部長 877.5 798.8 0.91 3140 3600 1.15
正規職員の等級
B ─ 1 576.9 408.0 0.71 1462 2127 1.45
B ─ 2 562.0 375.0 0.67 2017 1726 0.86
B ─ 3 577.1 539.5 0.93 2105 2378 1.13
M ─ 1 600.5 632.0 1.05 2127 2354 1.11
M ─ 2 772.4 703.4 0.91 2621 2926 1.12
T ─ 1 877.5 798.8 0.91 3140 3600 1.15
E ─ 1 607.1 614.0 1.01 2851 3098 1.09
E ─ 2 668.0 572.5 0.86 ─ 2891 ─



























興味深いのは、図 27 によれば、正規職員は、副店長の 2名を除くと、職務評価点が上昇すると、

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































と、パート職員の P4 は、職務評価点をみると、それぞれ 632.0 点、588.2 点であった。平均時給
をみると、2,354 円と 1,287 円であり、かなり差がある。配送部門の正規職員のM1 の職務評価点
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